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Пытанні да экзамену 

1.	Аб'ект і прадмет даследавання. Мэты і задачы даследавання
2.	Агульная характарыстыка метаду аналізу дакументаў 
3.	Адметнасці колькасных і якасных метадаў даследавання
4.	Адрозненні і агульныя моманты ў падыходах да вывучэння інфармацыйнага грамадства. Ф. Уэбстэр
5.	Аналіз этычных праблем даследавання
6.	Аперацыяналізацыя: ад тэарэтычных канструктаў да вымяральных індыкатараў
7.	Апісанне і тлумачэнне ў сацыяльных навуках. Працэдура разумення
8.	Асаблівасці сацыяльнага даследавання камунікатыўных феноменаў
9.	Асаблівасці якаснага даследавання. Працэсуальная і эмпірычная абгрунтаванасць
10.	Вызначэнне як форма фіксацыі веды
11.	Вылучэнне рабочых гіпотэз
12.	Выніковыя дакументы сацыяльнага даследавання і функцыі справаздачы
13.	Генеральная сукупнасць і выбарка
14.	Гіпотэза як прамежкавы або канчатковы вынік даследавання
15.	Даследчае інтэрв'ю як метад
16.	Доказы рэпрэзентатыўнасці выбаркі
17.	Дэдуктыўныя і індуктыўныя даследаванні
18.	Звычайныя і навуковыя паняцці
19.	Згода без згоды: маніпуляцыя грамадскай думкай (Н. Хомскі)
20.	Канфлікт сучаснай культуры (Г.Зіммель)
21.	Каузальная сувязь. Мінімальныя ўмовы каўзальнасці
22.	Культур-сацыялогія Абушенко В.Л. 
23.	Культуріндустрыя як сфера для даследавання камунікацыі
24.	Месца метадалогіі ў структуры навуковай веды
25.	Метадалагічны раздзел праграмы сацыяльнага даследавання
26.	Метады збору інфармацыі ў сацыяльных даследаваннях 
27.	Мэты навуковага даследавання. Асноўныя тыпы: сацыяльныя дактрыны, сацыяльныя абследаванні, сацыяльныя даследаванні
28.	Пакрокавае вызначэнне выбаркі ў працэсе даследавання: тэарэтычная выбарка
29.	Паняцце «шчыльнага» апісання і «згушчэнне» дадзеных. Абгрунтаваная тэорыя Б. Глейзер, А. Страусс. 
30.	Паняцці метадалогіі, метаду, методыкі і тэхнікі даследавання
31.	Параўнальны аналіз якаснай і колькаснай метадалогіі
32.	Пастаноўка даследчага пытанняў тэарэтычным і практычным даследаванні
33.	Пратэстанцкая этыка М. Вэбер 
34.	Сацыялагічнае ўяўленне і магчымасць тэорыі ў сацыяльных навуках: тлумачальныя, эўрыстычныя, аналітычныя, экзегетычныя (П. Штомка)
35.	Сацыяльная праблема і даследчая праблема. Пастаноўка праблемы ў тэарэтычным і практычным даследаванні
36.	Сацыяльны факт як форма фіксацыі веды
37.	Спецыфіка асноўных тэарэтыка-метадалагічных арыентацый ў сацыяльных навуках
38.	Структура тэорыі, канструкты і індыкатары
39.	Сутнасць і працэдуры аналізу дадзеных
40.	Эмпірычнае даследаванне: даступнасць інфармантаў, абсталяванне, вартасны аналіз, пілатаж, статыстычныя працэдуры 


